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C e n t r a l  Board M in u tes  
J a n u a r y  7 } 195$
The meet  i n "  was c a l l e d  t o  o r d e r  by  P r e s i d e n t  Ror-er  B a tv .  
MEETING3 :
C e n t r a l  Board m e e t i n g s  f o r  W in t e r  Q u a r t e r  w i l l  Be h e l d  on 
Tuesday o f  each  week f r o n  4 :0 0  p.m. t o  5 :3 0  p.m.
IDEA3 FOR WINTER QUARTER:
B a ty  s u g g e s t e d  t h i n g s  C e n t r a l  Board c o u ld  do f o r  W in te r  
Q u a r t e r .  One o f  t h e s e  s u g g e s t i o n s  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
p rob lem  o f  book l o s s  a t  t h e  l i b r a r y .  P e t e r s o n  and Swarens 
w i l l  make up t h e  co m m it tee  t o  s e e  a b o u t  t h i s  p ro b lem .
A no the r  s u g g e s t i o n  was t o  o f f e r  c o f f e e  and dou  h n u t s  t o  
c l u b s  o f  an i n t e l l e c t u a l  n a t u r e .  Mrs.  S c h u s t e r  s a i d  t h i s  
may s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  f r e s h m e n  and show them t h e r e  
a r e  o t h e r  a c t i v i t i e s  on campus b e s i d e s  s t u d e n t  go ve rn m en t .
SCHOOL SPIRIT:
D a t s o p o u lo s  s t a t e d  t h a t  t h e  c o a c h e s  and t h e  t o w n s p e o p l e  w ere  
c o m p la in in g  t h a t  t h e  s t u d e n t s  were  n o t  show ing  enough s c h o o l  
s p i r i t .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  he t a k e  t h i s  p ro b lem  t o  
T r a d i t i o n s  Board .
UNIVERSITY CHAPEL:
Brown s u g g e s t e d  t h a t  P a t  R ob inson  and R ich  M a r t i n  be co-  
ch a i rm en  o f  a com m it tee  i n  c h a r g e  o f  r a i s i n g  money f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  C h a p e l .
CENTRAL BOiRD MEETINGS:
M a r t i n  s ta te d "  t h a t  C e n t r a l  Board s h o u ld  have  more m e e t in g s  
w i t h  j u s t  t h e  members o f  C e n t r a l  Board due t o  t h e  f a c t  t h a t  
C e n t r a l  Board can ^e more done  i n  a  s m a l l e r  -'•roup. C o n ten t  
s u g g e s t e d  a r ae e t in  such a s  t h i s  e v e r y  o t h e r  week.
T here  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s  t h e  m e e t in g  was a d j o u r n e d .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
■ '.1/ r .  ^  C L  - f t  ?.?(. j  y ’
Sue W i l l i a m s  
ASM3U S e c r e t a r y
P r e s e n t : -  B a t y , Brown , Hi-ham, W i l l i a m s ,■M a r t i n , M c F a r la n e ,  
P e t e r s o n , D a t s o p ou l o s , S c h u s t e r , C o n t e n t , C r a w f o r d .
